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retabil! 
Fura venerabilul Diamandi Manole 
Ha Braşov „Tribuna* cu greu s'ar 
putut înfiinţa. Pura distinsul lite-
loan Slavici n'ar fi ajuns sä dé­
mine un eurent atât de puternic 
itre Roirâni; ear' fură lupta dusă 
UD Eugen Brote, desigur ca dl Dr. 
ian Raţiu nu ajungea président al 
trtidului naţional român. 
Aceste sunt adevéruri, pe cari le 
il azi toţi Românii. 
Tot aşa de adevërat este, că în 
remurile sale de màrire, n'a avut 
residentul partidului bărbaţi mai de-
afi, decât pe amicii celor trei tnte-
rietori şi susţinători ai „Tribunei". 
:i cari Intre anii 1884 şi până la 
au stat în temniţă pentru „Tri­
ras", sunt Ioan Slavici, Cornel 
Păcurar, Ioan Macaveiu, Sept. 
lini, Russu Şirianu şi alţi mulţi, 
luptători cari au inspirat ideile 
ribunei" înainte de „crisă". 
Ca toate acestea nu ejra nici un 
loliv politic ca odată crisa isbucnitä, 
urmărească desfiinţarea poli-
sá a, acestor bărbaţi. 
S'a urm? rit, dar' nu s'a ajuns. 
I Pentru-că numai din pasiune şi 
ŞlrJ motiv, chiar dacă se aduce o 
iecati, efectul ei române nul. Aşa 
Ißanpä atâta ceartă, în obştea ro-
ajungea la expresie o singură 
(fainţa: să înceteze neînţelegerile 
ficêndu-se pace, luptătorii să caute 
treburile naţionale, părăsite foarte 
ii mijlocul atâtor lupte personale. 
Se vede însă treaba, că tot mai 
it unii îndestul de curagioşi să 
ivezo această dorinţă obştească. 
De câteva zile „Tribuna" se na­
iste earăşi în primul rînd asupra 
lor Slavici şi Brote. Ca mâne poate 
|l o sa ne vină rîndul şi noue, celor 
Ifacasä / 
Am mai vözut apoi că „Tribuna" 
kzdueşte proza d-lui Arsenie Vlaicu, 
fmai ştii că nu va veni şi Saftu 
şi ceară şi el cuvenita cinste faţă 
nişte . . . Diamandi Manole şi Ghiţă 
Pop? ! Pentru-ca vezi Doamne, iară 
\, Vlaicu şi Saftu se duc insti-
kjiunile culturale atât de scumpe 
iomânilor. Fără aceşti trei Titani ai 
(justei personale, ai moralităţii şi cum-
pànelei sociale, Braşovul e pierdut şi 
jseumpul renume al Românilor arde­
ii e oompromis. Cine să veghieze 
tpra banilor de la Stul Nicolae, 
iacă nu Voina? Cine să predice cinstea 
i çolitica naţională dacă nu Vlaicu ? 
m să fie censorul peste morala pu­
ica dacă nu Saftu ? 
ţinem a declara de altfel că n'avem 
ä facem obiecţiune daca dl Raţiu 
treàe câ-i şede mai bine în compania 
acestui triumvirat de cât alăturea cu 
ii Diamandi Manole, fost vicepresi-
m al eomitelului naţional şi cu dl 
Ш, Pop, fost vicepresident al 
măreţei conferenţe naţionale care la 
protesta în contra disolvării par­
tidului naţional român şi exprima dra­
goste martirilor întemniţaţi. 
Tot aşa, n'avem să-1 învinuim că 
lasă a fi înjuraţi dnii Slavici şi 
Brote pentru-că ei îl socot mai bărbat 
de stat pe dl Sturdza de cât pe dnii 
Ionel Grădiştoan ori N. Pleva. Simpa­
tiile nu se pot suprima. 
Trebue să semnalăm însă o apariţe 
care e disgustătoare şi îngrijitoare. 
Nu e destul că bărbaţi meritoşi de 
ai noştri sunt înjuraţi In „Tele­
graful" şi „Tribuna", dar' cearta a 
fost dusă şi în ziarele din România. 
Numai pentru că Voina, Vlaicu şi 
Saftu sunt socotiţi ca dujraani ai dlui 
D. Sturdza (dacă peste tot nişte pi­
tici şi certaţi cu legea s'ar putea 
compara cu un mare patriot şi bărbat 
deistát al României) ear' dnii Di­
amandi Manole şi Ghiţă Pop ca amici, 
„Drapelul" scrie despre dl Diamandi 
Manole „un Diamandi oare-care", 
par'că ar fi vorba de un Saftu oare 
care. Ear' în acelaş timp în care 
Vlaicu judecă de sus în „Telgraful", 
„Epoca" publica o corespondenţa din 
Braşov nu se poate mai josnică şi 
т г і ordinară, atacând până şi sanctu­
arul familiar al distinsului profesor 
V. Goldiş, ocupându-se de soţia 
acestuia. 
înţelegem că dnii Diamandi Manole, 
Ghiţă Pop şi V. Goldiş nu pot să se 
dejosească a căuta pe autorul acestor 
mişelii şi a sta de vorbă cu el. Mai 
ales că nu e greu de ghicit ce fel 
de om a scris acele murdării. 
Trebue să exprimam însă cel mai 
adânc regret când vedem că în presa 
de dincolo se practică asemenea 
lucruri. 
Nici odată Voina, Vlaicu şi Saftu 
nu au fost înregimentaţi în partidul 
naţional român, ci din contră, au 
hulit cu neruşinare asupra celor 
ce s'au jertfit în lupte. Şi întotdeauna 
Diamandi Manole şi G. B. Pop au 
fost cunoscuţi şi stimaţi ca conducë­
tori în politica naţionala. 
Ei bine, numai pentru-că aşa le 
vine bine domnilor de la „Drapelul" 
şi „Epoca", este oare permis să scrie 
astfel despre fruntaşi d'ai noştri, să 
atace viaţa privată şi chiar soţiile 
lor? 
Aşa purcezând, nici îndoiala nu în­
cape, că în scrisele lor nu se conduc 
de dragostea causei naţionale de aici, ci 
de ura ce pun în luptele lor de partid. 
Verse'şi însă ura acolo, unii împo­
triva altora, ear nu caute să ne în­
vrăjbească şi să ne amărască pe noi 
de aici. Lase aceasta sarcină presei 
maghiare ! 
DECORAREA LUI KRIEGHAMMER. Mi­
nistrul de resbel K r i e g h a m m e r в fost 
decorat cu marea cruce a ordinului Sf. 
Stefan, adecă cu un ordin per eminentiam 
ungar şi preste tot unul din cele шаі 
înalte. 
Presa patriotică, mai ales cea indepen-
dist!"1, simte în această decorare caracte­
ristică o nouă palmă dată celor-cc exploa­
tau afacerea Hentzi pentru scopuri îndrep­
tate contra armatei cornune. 
Cam aşa o şi fi. 
Schimbare în lumea diplomatică. Ambasa­
dorul austro-ungar la Petersburg, principele 
Liechtenstein, 'şi-a predat la 2 Decemvrie, 
în monile ţarului scrisorile de rechemare, fiind 
menit pentru alt post. Ziarul de frunte po­
lonez „Czas" aduce laude prinţului, fiind-că 
în timpul funcţiunei sale de ani la curtea ru­
sească a ştiut să menţină cete mai bune re-
laţiuni între cele doue diplomaţii. 
Urmaşul principelui Liechtenstein are să 
fie baronul Lexa Aehrenthal, ambasadorul 
Austro Ungariei la Bucureşti, care a mai pe­
trecut câţiva ani în Petersburg, ea eonsilier 
de ambasadă, zicêndui se atunci „mâna dreap­
tă a lui Kàlnoky". 
* 
România şi Monarchul nostru. 
In România jubileul Monarchului nos­
tru s'a serbat cu mare pompă. La le 
Deumul ce s'a servit în catedrala ca­
tolică a asistat şi Regele Carol, cu 
prinţul moştenitor şi cu toţi înalţii 
demnitari ai statului. 
Eată ce scrie apoi „Voinţa Na­
ţionala": 
„Intru cât priveşte ţeara noastră, nu 
putem nici trece cu vederea strînsele le­
gături de prietenie, cari unesc pe Mo­
narchul statului vecin cu Suveranul Ro­
mâniei, nici uita, că Impëratul-Rege 
Francise Iosif a fost întâiul, care a 
recunoscut sforţările noastre pacînice de 
progres. Amintirea visitei ce el a fă­
cut Regelui Carol acum doi ani trăeşte 
încă vie în suvenirea tuturor şi cu a-
ceeaşi însufleţire cu care poporul Ro­
mâniei a primit în 1896 pe ilustrul 
sëu Oaspe, El ia astăzi parte la jubi-
1
ci:'-,y".:i de 50 de ani de domnie". 
Dela iubileul împărătesc. 
Numirile, deeoraţiunine şi alte distincţiuni 
Întâmplate cu prilegiul iubileului împeră-
tesc, arată negreşit şi ele până la oare­
care mesura nota sau caracterul Impregiu-
rărilor politice în primul rend ale celor din­
colo de Laita. 
Dintre Românii fruntaşi de dincole au 
capotat, anume: mitropolitul Bucovinei P. 
S. S. Arcadie Ciupervovici, marea cruce 
a ordinului Francisc-Iosif; cu aceaşi au 
mai fost distinşi încă trei persoane : epis­
copul catolic din Trentino, Valuss şi presi-
denţii supremelor tribunale din Bêrno (Brünn) 
şi Innsbruck. 
Mareşalul Bucovinei cav. Iancu Lupul a 
căpătat Crucea — comturn (Komthur Kreuz) 
a ordinului Francis-losif, împreună cu urmă­
toarele persoane : secretarul general al băn­
cii Austro-Ungare Meczenseţfy (Sas renegat 
din comitatul Sepes, nainte îl chiăma Metzen­
seifer), căpitanul terii Voralberg Rhomberg 
şi vice-primarul Vienei Strohboch. 
Primarul Vienei, Dr. Lueger a fost dis­
tins cu crucea — comturi cu stea al ordinu­
lui Francisc-Iosif. 
In ziaristică au fost distinşi : redactorul-
şef al lui „Neues Wiener Tageblat,* Oskar 
Teuber şi redactorul—şef al lui .Vaterland*, 
Inthaal, cu ordinul coroanei de fer cl. 111. 
Caracteristica este numirea a doi depu­
taţi polonica consilieri Intimi, anume : a con-
j telui Dzieduşitzky, autorul adresei atât de 
federaliste cătră Coroană ca rëspuns la dis­
cursul de tron, cu care a fost deschisă ca­
mera cisleitană ln Martie 1897 ; apoi caval. 
Abrahamovici, fostul vice-president în cele­
bra sesiune a Reichsrathului din 1897, când 
era obstrucţia la culme şi în urma căreia 
Badeni căzuse în Noemvrie a. trecut Lucru 
cunoscut, că pe lângă Badeni, Ambrahamo-
vici a fost cel-ce avuse mai mult a suferi 
de cătră obstrucţionişti, fiind chiar bătut 
şi târît de pe scaunul presidenţial. 
Caracteristica inversă: unul din condu-
cëtorii partidului german-progresist, depu­
tatul Dr. Mcnger, a căpătat printre alţi opo-
siţionişti şi el ordinul coroanei de fer cl. 
III, dar a refusât a primi, motivându-şi re-
fusul tn scris cătră ministrul-president Thun, 
că nu primeşte fiind-că ştie că distincţiunea 
s'a întâmplat în urma recomandaţiunei gu­
vernului, pe care trebue să-1 combată din 
rësputeri. 
Şi cu ordinul femeesc „Elisaveta" creat 
după moartea nefericitei împerătese au foat 
distinse, în diferite graduri vr'o 10 princi­
pese şi contese ale marei boierimi cisleitane. 
In sferşit, ordinul cu care a fost distinsă 
până acuma dintre femei numai Regina Eli­
saveta a României, anume .pentru litere şi 
ştiinţe,* a căpetat scriitoarea foarte apre­
ciată dincolo Ebner-Eschenbach. 
Cele mai multe decoraţiuni de treaptă in­
ferioare au fost, precum se vede, împărţite 
printre Cehi, astfel printre cei distinşi cu 
crucea de argint pentru merite se găsesc o 
mulţime de : lucrători de fabrici şi me­
seriaşi, portari, servitori de cancelarii, pă­
zitori pe la căi ferate, chiar şi simpli pă­
zitori de noapte de pe la oraşe mai mari 
din provincie, paracliseri, hamali etc. 
Se înţelege, că foile oposiţionale fac ob-
servaţiuni pişcătoare pe socoteala curentului 
cel nou. 
Din cercurile tinerimei noastre. 
i. 
Tinerimea universitară română a fost şi 
în timpul din urmă obiectul de preocupare 
al publicisticei noastre, cât şi al celei ma­
ghiare. Faptul acesta dovedeşte de ajuns, 
că tinerimea, în urma luptelor naţionale 
ale poporului şi prin influinţa'măreţelor e-
venimente din anii din urmă ai vieţii noas­
tre naţionale, s'a înălţat la acel diaposon 
al conştientei de neam, care se cere de 
la tinerimea unui popor împilat. Şi ce 
este mai natural, decât ca prima stâncă 
de care se isbesc valurile duşmănoase, să 
fie tinerimea? Ce este mai explicabil, de­
cât ca ea să simtă mai profund, ea să se 
revoalte mai uşor şi mai pronunţat ? Ti­
nerimea să fie cea mai temută parte din 
garda ce luptă în frunte ln jurul steagului 
naţional. 
Dar' chiar această stare de lucruri dă 
mult de îngrijit heghemonilor noştri. 
Guvernul maghiar vrea cu tot dinadinsul 
să facă imposibilă tinerimea de a-şi duce 
in deplinire chemarea ce o are în calitate 
de — sucus in sanguine. Spre acest scop 
se foloseşte de forţa ce o are în şcoalele 
din ţeară. 
Nici nu mai vorbim de ceea ce se 
comite în numele pedagogiei ln şcoalele 
primare şi secundare, făcendu-se cele mai 
desperate siluiri, ca fragedele mlădiţe ale 
poporului român să fie despoiate de limbă 
şi nume, — ci ne mărginim a spune nu­
mai câteva din nesfîrşitele fărădelegi ce a-
vem să îndurăm ln timpul ce-l petrecem la 
şcoalele superioare, la academii şi univer-
tăţi. 
Aci numele de valah par'că e proscris, 
căci ajunge să aibi un nume neaoş ro­
mânesc pentru ca să fi expus şicanărilor atât 
din partea colegilor maghiari cât şi a profesori­
lor. Pare-că suntem numai toleraţi şi socotiţi 
de „misera plebs contribuons", — astfel se 
face deosebire între noi, descendenţii popo­
rului care supoartă greutăţile terii, şi între 
Impiutenaţii nemeşi, descendenţi ai lui Kos­
suth şi saturaţi cu ideile aceluia. La exa­
mene şi riguroase ajunge să te cheme 
Traian, pentru ca să-ţi pui pofta 'n cuiu 
de a străbate până la o diplomă. Ear' 
dacă în ciuda tuturor pedecilor tot mai 
străbate câte unul până la „doctorat*, la 
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promoţie vezi pe Unguri cum scrtşnesc din 
dinţi de necaz. 
In cât pentru persecutarea la examene se 
observă în anii din urmă o tactică fără 
margini de rafinată si de infama. De câte 
ori ne apropiem de timpul examenelor zia­
rele maghiare — dujmaue jurate tineri­
mei române — încep a agita pe profesori 
împotriva noastră, născocind cele mai ob 
raznice minciuni. Dacă deci în cei 2—3 
ani din urmă s'a scris atât de muit despre 
„conciliabulele" şi „comjuraţiile secrete" 
ale tinerimei valahe, s'a făcut cu anume 
scop, ca să se influinţeze asupra profesori­
lor esaminâtori a nu da i aţiunri române 
cuvenitul contingent de tineri cualificaţi. 
Aşa s'a întâmplat aceasta ia începutul 
anului şcolar la Oradea, asiftl anul trecut 
în diferite rênduri la Budapesta, şi întot­
deauna cu mult succes, căci percentele 
tinerilor români respinşi de la riguroase 
sunt mari. Este şi imposibil, ca profesorii 
maghiari, chiar şi cei puţini cari nu se 
lasă a fi stăpâniţi de duhui necurat a! 
şovinismului, să nu se îndamne a ) edeps'i 
pe „agitatorii valahi", acusaţi de cele 
mai grele încălcări de lege. 
Cu cât mai turbate sunt aceste pro 
cedeuri, cu atât mai mult trebue să fie o 
mângâiere tuturor Românilor, că tinerimea 
română chiar şi între astfel de împregiurări 
nu renunţă a-şi face datoria faţă de neam. 
îşi iubeşte neamul, îşi cultivă limba. tv»e 
întruniri naţionale în cari discută chestiuni 
ce contribue la lămurirea reciprocă şi chibzu 
esc asupra mijloacelor de a îmbunătăţi 
starea de umilire în care se află poporui 
nostru. Prin toate acestea tinerimea se 
educă pe sine politiceşte şi împregiurarea 
că se vede zilnic asediată de dujman o 
oţeleşte şi îi măreşte considerabil puterea 
de resistenţâ. Nu se lasă de Joc Intimi­
dată, ci merge tot înainte, riscând chiar 
a şi jertfi viitorul, in schimb pentru a 
putè contribui cu cât de puţiu la binele 
neamului. Când necei-itatea o cere vedem 
ca tinerimea se expune corporativ. Astfel 
s'a întêmplat cu prilegiul diferitelor mani­
feste, astfel anul trecut, când cu violentul 
protest urmat de succes real îu contra 
trădătorului Alexia, astfel anul acesta îa 
contra calomniilor de la Oradea. Aceste 
sunt tot fapte pentru cari tinerimea £a 
purtat adevërate lupte şi prin cari a do­
vedit, că nu interesele vremelnice califică 
o tinerime naţionalistă, ci cause mai 'nalte 
Tinerimea respinge de la sine teoria ce 
vor să i-o octroeze unii bărbaţi oportunişti 
de ai noştri, cari fatal au ajuns admi 
nistratori ai stipeudiilor, — în sensul 
cărei teorii tinerimea să se abţină de la 
ori-ce manifestare naţională, până după 
absolvarea studiilor. . . Asemenea teorie 
ni-ar da eroi de tristă figura ca cei trei 
tineri inconştienţi de la Universitatea din 
Cluj, cari pentru a nu-şi perde bursele de 
la Gojdu, au comis o ruşinoasă trădare 
faţă de colegii lor români. 
Astfel este deci actuala noastră tinerime 
universitară : Radicală în pretensiunile sale 
naţionale, perîect de agilă In lupta pentru 
cuitivarea spiritului naţional, imună faţă de 
atacurile tot mai dese ale Maghiarilor, dornic i 
de progres intelectual şi entusiastâ pentru 
tot ce e bun şi nobil. Sunt aceste însuşiri 
ce le-a manifestat mai ales îu cei din 
urmii trei ani, în cari aproape uumai tine­
rimea a dat semne de vieaţă naţională. Pe 
când massele cele mari se în\ ë uiaujîn buru­
iana indeferentismului, pe când sfetnicii 
poporului stăteau şi stau resfiraţi, numai 
tinerimea a muncit şi munceşte cu puteri 
armonice. Numai ea nu s'a rëcit, căci ea 
nici când nu se pune pe calcule egoiste, ci 
idealurile ei o dac mereu înainîe. 
Succesele evident că n'au stat totdeauna 
ln raport cu bunele noastre intenţii. Este 
prea adevërat, că dacă am fi muncit 
mai cu plan şi cu sistem am fi avut mai 
mari isbânzi de înregistrat. Ceea ce nu. 
s'a lăcut însă până acum, dacă e ca së ne 
punem pe lucru, o putem face In viitor. 
Şi spre acest scop va fi biue să ne dăm 




Primar al comunei Oraiova a fost ales dl 
N. P. Roman eseu, la Brăila a fost ales dl 
N. Ionescu, ear' prim ajutor dl Baden-
schi. 
Audienţă. 
M. S. Regele a binevoit a primi Miercuri, 
Iu audienţă, de la 5 Va—7 8 | 4 , pe dl Poni, 
comisarul guvernului la Exposiţiunea de la 
Paris. 
Dl Poni a făcut Majestăţei Sale un ra­
port asupra mersului pregătirilor şi al lu­
crărilor şi I-a presentat îu acelaşi timp pla­
nurile pavilionului României, întocmite de 
dl architect Förmige pentru viitoarea Expo­
siţie de la Paris. 
Monumentul Iui Tudor. 
La 20 Noemvrie v. s'a desvëluit în T.-Jiu, 
statua marelui Român Tudor Vladmirescu, 
în faţa autorităţilor civile şi militare. 
Generaţiile viitoare vor vorbi de reeuuoş-
tiuţa poporului demn de acest erou şi de 
aceea cari au ajutat să i-se ridice monu­
ment. 
Ultima puşcătură. 
Confraţilor de la „Tribuna" li-se pare că 
tot nu s'a făcut încă lumină în chestia „cri-
sei", şi anume nu s'a scris îndestul asu­
pra crisei politicei naţionale. D'aceea de vre-o 
sëptëmâna eară fac .priviri retrospective", 
repetând — nu mai ştim pentru a câtea oară 
— tot ce s'a „desvëluit" în trecut. 
Cititorii ziarului sibian vor judeca ei în­
şişi întru cât se serveşte causei naţionale 
adueéndu-se în discuţie earăşi lucruri cari 
tn ceşti din urmă trei ani au învrăjbit pe 
atâţia fraţi de luptă. 
De astă dată .Tribuna" mai aduce şi 
ceva .sensaţionaP, lucru ne mai publicat. 
Şi anume următoarea epistolă : 
O scrisoare a dlui D. Sturdza. 
S'a pus aci în Bucureşti chestiunea — 
care este datoria conducëtorilor popcrului 
român din Transilvania şi din Ungaria în 
urma pretinsei sentenţe a Maghiarilor din 
Cluj. 
Avênd îu vedere, că părintele Vasile Lu­
caciu în salutul sëu, din Aprilie trecut, a 
caravterisat în stil lapidar situaţiunea, zi­
cênd: .Chestiunea românească din Transil­
vania şi Ungaria este cheetiunea libertăţilor 
politice în vieaţa politică a naţiunilor, — 
este chestiunea de cultură naţională, la care 
fiecare popor are drept inalienabil, — este 
chestiunea mimeei paclnice a liberei des-
voltări ecouomice naţionale ce cu drept cu­
vent îşi pretinde o naţiune, — este o ches­
tiune a ordinei şi păcei, zilnic ameninţa'e 
prin mësurile violente îndreptate în contra 
existenţei naţionale, a culturei, a liberei des-
vollări a poporului român" ; 
Avênd în vedere, cà Inaiute de a merge 
la Cluj tot părintele Vasile Lucaciu pro­
clama — .că secolul al nouësprezecelea nu 
poate fi numai privitor la atentatul regimu­
lui şovinist din Ungaria in contra vieţei na­
ţionale a Românilor, ci el trebue să fie şi 
judecător ; ear' poporul român, stându-i îna­
inte eu faţa deschisă şi cu fruntea senină, 
e dator să-'l provoace, ca el să-'şi d je ver­
dictul in aceasta chestiune" ; 
Avênd în vedere, că comitetul naţional 
român, constatând — ,că memorandul este 
opera parlidului naţional român din Transil­
vania şi Ungaria, a declarat în 4 Aprilie 
trecut, — ,că procesul din Cluj este un pro­
ces intentat naţiunei române"; 
Avênd in vedere, că conducătorii poporu­
lui român din Tranlsilvania.şi Ungaria au 
mers la Cluj aclamaţi p re tu t inden i ea re­
présentai ai durerilor şi ai revendicaţi uni-
lor naţiunei, — şi că în această condiţiune 
ei s'au présentât dinaiutea curţei da con­
damnare din Cluj ; 
Avênd în vedere, că conducëtorii po­
porului român din Transilvania şi Unga­
ria, renunţând la Cluj la apërare, au 
dedara t : — .că Memorandul, pentru a că­
ruia publicare şi rëspândire ei sunt traşi 
In judecată ca nişte făcetori de rele, cu­
prinde gravaminele poporului român, care 
cere scutul tronului pentru drepturile lui 
nesocotite şi călcate in picioare, — că în 
Cluj se face încercarea de a se discuta în­
săşi existenţa poporului român, dar' că exis­
tenţa unui popor nu se discută, ci se afirmă, 
— că în asemenea chestiune nu poate fi 
vorba de a se apëra, ci din contra de a 
acusa în faţa lumei civiiisate sistemul asu­
pritor, care tinde să repească ceea ce un 
popor are mai scump — legea şi limba, 
— că de aceea ei, conducătorii poporului 
român nu mai sunt acusaţi, ci suni acusa-
iori, — că nu este de demnitatea poporu- I 
Iui român de a se apëra la Cluj In proce- i 
aul secular dintre naţiunea maghiară şi i 
autohtona naţiune română, — că astfel 
Sind, ei, mandatarii poporului român, nu 
pot fi judecaţi de juriul din Cluj — şi că 
ei nu pot să se facă complici în acest simu 
iaeru de proces"; 
Avênd în vedere, că conducătorii popo­
rului român au zis prin vocea părintelui 
Lucaciu: — ,Noi ne vom face şi mai de­
parte datoria" ; 
Considerând 
că toate faptele urmate în curs de mulţi 
ani, ear' mai ales acele mai recente, dove­
desc că la Cluj nu au fost trasî în jude­
cată şi condamnate individualităţi, ei însăşi 
exi. tenta poporului român; că conducătorii 
poporului român, renunţând la apărarea lor, 
au ridicat vocea in mod solemn în faţa na­
ţiunei şi a lumei întregi şi au zis : 
Nu poate fi vorba aici de judecată, de 
apărare! Nu! Faceţi ce voiţi, dar' nu sunteţi 
stăpâni pe couştienţa naţională a poporului 
român. Nu este curtea din Cluj competinte 
să judece рз coducătorii şi representanţii 
poporului român. Este un alt tribunal mai 
mare, care ne va judeca pre toţi — e
 ;tribu-
na ! ul lumei civdisate, care vë va osândi 
odată mai mult şijjmai aspru, decât v'a osân­
dit până acum. Prin spiritul de intoleranţă, 
priiitr'un fanatism de rassă fără seamën în 
Europa, dovediţi lumei, că Maghiarii sunt 
o nota discordantă în concertul civilisaţi'unei*; 
că o legitimare a verdictului din Cuj ar 
ti coutrndicţiune vederatâ cu toate acte­
le şi faptele anterioare ale couducătorilo po 
porului român ; 
că dacă conducătorii poporului român 
s'ar supune verdictului din Cl j ei ar re­
cunoaşte legitimitatea condamnărei ; 
că condamnarea aceasta este condamna 
rea poporului român din Transilvania şi 
Ungaria de a nu mai exist», şi supunerea 
representanţii'>r sei la ea ar fl declaraţiu-
nea de supunere a poporului român la o-
pera nedreaptă şi barbară a maghiarisărei ; 
Considerând cuvintele lui Gulielm de 
Orania : 
„Nu suntem s'mpli indivizi şi dacă se 
cuvine să ne jertfim pentru mii de conce­
tăţeni, se cuvine să ne şi cruţăm p e n t u 
dinşii" ; 
Considerând că închisoarea maghiară de 
ia doi până la cinci ani trebue considera­
tă, după exemplele ce avem, ca egală cu 
condamnarea la moarte, mai ales pentru 
aed In vlrstă Înaintată sau cu o sănetate 
slabă ; 
Considerând, că fiecare neam îşi are 
cercul seu de activitate numai şi mai ales 
tn mijlocul seu şi că nu e bine a-'i trans­
porta fără necesitate vedită şi pipăită Intre 
străini ; 
Subscrisul 
şi cu dînsul toţi bărbaţii, cari veghează 
şi lucrează la nesmintirea rostului neamu­
lui românesc 
credem 
l-o, că ar fi o mare şi ireparabilă gre­
şala politică, a se recunoaşte legitimitatea 
verdictului de condamnare din Cluj şi prin 
urmare a se supune acestui verdict ; 
2-0, că se impune ca o datorie patriotică 
şi naţională, ca cei condamnaţi la Cluj să 
transpoarte în România centrul activilăţei lor 
îu lupta ce susţin pentru existenţa naţională 
a Românilor din Transilvania şi Unyaiia: 
3 -0 , că singurul temperament ce s'ar putè 
admite este pentru cei condamnaţi la mai 
puţin de un an de închisoaie şi cari sunt 
în destul de viguroşi pentru a indura tem­
niţa maghiară fâră pagubă pentru sănăta­
tea lor,- şi aceasta numai din consideraţiune 
că după câteva luni ei vor putea din nou 
lua parte la lupta încinsă, şi care nu poate 
şi nu trebue să stee locului. 
Bucureşti. In ziua Inălţarei Domnului 1894. 
D. Sturdza. 
Se înţelege, scopul acestei publicate este 
să demonstreze că pentru toate relele d'aci, 
dl D. Sturdza e de vină. 
Noi credem însă că cu folos ar fi când 
s'ar căuta mijlocul deja îndrepta rëul, şi pen­
tru anul ce urmează de sigur că şi abonen-
ţii „Tribunei* s'ar bucura mai mult dacă 
dl Dr. Raţiu şi cei şese din ju-ul sëu ar 
desvëli un progr m de luptă Intru strînge-
rea rondurilor şi ar „desveli" ce s'a făcut 
ori-ce z.U. de gând să facă întru organisarea 
partidului. Mai ales că zilele acestea chiar 
.Tribuna" constata şi ea desorganisarea şi 
se tânguia că pentru actualele vremuri grele 
avem oameni atât de mici ! . . . 
Ziarele oposiţionale din Bucureşti şi fac 
acum caz mare din aceasta „sensaţională" 
desvëluire, care dovedeşte o „noue", di 
„abeolut noue trădare* a d-lui D. Sunlzii. 
Publicarea epistolii în .Tribuna" niciu'a 
avut alt scop ! 
Li scrisoarea, pe care.Tribuna" a fţinuto 
probabil c a . . . „lovitură decizivă", nu găsim 
de altminteri nimic ce d. Sturdza n'ar fi spus 
în public . . . Efectul „diplomatic" al publică­
rii epistolei anevoie va fi deci dupa cum 
se aşteapti ln cercurile antisturziste. 
Suntem curioşi de un singur lucru: k 
ce nu spune „Tribuna" cine e depositarnj 
acestei scrisori şi cum a ajuns la ea? 
Revista externă. 
Teorism unguresc în Serbia. 
Se vede cât colo, că şi chiar Milan te 
vestit al Serbiei a avut ceva de înveţat sj 
de copiat de ia regimele ungureşti, 
lumea ştie, că actuala Skupştina nerbeasi 
este pur şi simplu, o adunătura de indiviz 
fără ori-ce rost, num ţi şi strinşi în „par­
lament" de cătră poliţia Milaniana à la Bán­
ffy. Am mai amintit ce legi fenomenali 
pria reacţionarismul cel mai medieval a 
până acum. 
Foile serbeşti din Ungaria publică ca 
data de 29 Noemvrie următoarea telegrami 
din Belgrad : 
„Astăzi Shtipştina, această strînsaturăde 
făpturi pob.ţnde, a primit proiectul delege 
care nimiceşte pe deplin libertatea de In 
truniri şi asocieri (reuniuni). 
„Toate partidele politice existente 80 
disolvate ; ear' noue nu se pot orgam 
de cât cu învoirea ministrului de interne. 
„Nimeni nu poate fi membru al vre-uné 
part.d politic, dacă primeşte ori ce iei de 
plată de la s ta t ; de asemenea nu pot I 
membri ai partidelor politice : регадаи 
duhovniceşti şi înveţători ; nici aceia csn 
vro-odată au fost osândiţi pentruj vătemaren 
vie-unui membru al dinastiei". 
„Zastav&" adaogă la telegrama 
Şipha nişte ! ' 
O altă corespondenţă din Beigrad spune 
„ Bëtrânul vanitos Risticî, unul din acei 
oameni mici, cu care providenţa pedepseşti 
poporul sêtbesc, dându le Ia mâni mi 
putere şi cuvent puternic îa destinele 
s'a înhămat cu cei doi regi, tatăl şi 
contra partidului liberal. Grija Iui de ф 
tenie acum este do a zadarnici reapari 
ziarului îucetatului org m liberal „Seşa 
ZisHvu*. Pe fostul redactor-şef, Uimita 
Georgeviei l'a înduplecat să şi dee 
un alt redactor Vladimir Popovici n'a fin 
admis de cătră guvern, fiiml-că, zice, 
profesor de stat. Atunci a demisionat à 
prof'sură, pentru a se putea consacra 
deplin ziarului; dar' guvernul n'a primi 
demisiunea şi contra voinţei lui l'a numit 
scriitor In tipografia statului. Popowu'a 
mulţumit pentru această numire, dar' gu­
vernul nici această demisiune n'a primit-o 
ear' pe deasupra poliţia l'a pedepsit, 
că, zice, nn i a anunţat numirea ea. 
„Comitetul central al partidului liberal 
a decis a exclude pe Risticî din partid', 
IA 
fi 
Memoriile lui Bismarck, 
IX. 
Mercuri 19 Octomvrie. — Marele duce 
Weimar a dat ordin cancelarului de a veni 
să'l vadă în acea saară, fiind-că aie sal în­
treţină de mai multe afaceri. Iată rëspunsul 
textual al cancelarului: „Spune i cu sunt re­
ţinui t de sănătate şi de afacerile mele, 
Waldersee ne povesteşte că ln timpul 
incendiului palatului Saint-CIoud, câţiva 
tineri prinţi au salvat din foc câte-va su­
veniruri diferite, aşa ca va.se, bijuterii s 
cărţi, pe cari le rezervau uzajului lor 
ticular; dar ei au fost Siliţi de a înapoiat* 
tul din ordinul Kronprnţului. 
Joi 20 O tomvrie. — Mirele duce de Wei 
mar s'a arëtat furios că cancelarul nu si 
dus la el când l'a chema'. Atunci cancela­
rul s'a întors spre Kendel şi i 'a spus: 
— Spune-i graţioasei Sale Alteţe că зш 
indignat de a vedea cum Întrebuinţează e 
timpul meu şi sănătatea mea, ş i că regre 
că A. S. are o idee asa d e greşită d e dato­
riile care mi se incumbă. 
Apoi el începu să vorbească p e socoteala 
marolui-duce 
— E cu putinţă, ca el să ne fi făcut cât» 
va servicii în 1866. Dar ne-a dat Înainte mul 
fir de tors, când vroia să fie împăratul Germa 
niei şi când se pusese In fruntea Bocietăţii 
secrete de tir. In această epocă am avut 
serios intenţia de a-1 ridica, cu uu regim nt 
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I husari, a'l închide la Magdeburg; supu-
ш deja propunerea mea regelui . . . A-
jta e un om sfâşiat de vanitate. El a vro-
lîntr'o zi, să'şi facă portretul ca invingë-
ral luptei de la Eckernheerde, cu un 
tt eal care cădea şi un obuz care fă- . 
i explozie la picoarele lui, atunci când în ' 
Li eroismul lui constase in a se ţine la o 
pantă respectabilă de tunuri, ceea-ce 
deja prea frumos pentru el ! 
B e r i 21 Octomvrie. — Noi am auzit az i 
[dimineaţă o puternică bombardare, care 
la mărit îu tot timpul zilei. Intră ora 1 şi 2, 
•scutura se auzea în mod distinct în pa­
ule cari se aflau la Nordul oraşului. Po 
I artileriei făcea o adevërata devastare, 
[(riturile se succedau din minut în minut, 
lan ţur i le mitra,lezelor nu mai încetau, 
tavea impresia CA o luptă regulată se dă-
aproape d ; noi. Cancelarul a ordonat sä 
lie pună şea ia pe cal şi a plecat la galop. 
1 Ne-am dus şi noi, la rondul nostru, In 
Irecţia luptei. Noi am vëzut din nou mieii 
i albi cari însoţesc detunăturile. La stânga 
litră era luptă, î u pădurile cari sunt pe 
nul de b Jirdies la Vaueressoa. Lupta 
I durat până la patru ore; după асеѳл nu 
\ m mai auzit de cái vre-o eáte-va descăr 
iri izolate ue ia Mont-Valerien, şi, чроі, 
al intră în tăcere. Cura era şi dr-cp*, o 
Icare agitaţie a domnit în tot timpul de după 
lumi la V'-rsuiles; locuitorii se adunaseră 
I faţa porţilor lor ş i se aşteptau In fie-care 
ioiiieut ва vadâ iopuşcătura apropiindu-se, 
râpele noastre risipite şi armata Parisului 
[îcendu-şi apariţia. 
Seara cancelariul a emis pare-ea că trebuia 
|ii selmpedice de ac: înainte oamenii de a se 
ana arifel pe străzi in zilele de luptă. El 
i spus că locuitorii trebuiau, în asemenea 
ï lămâuă după uşile lor şi că ar jtre-
ш sa se deie ordin patrulelor de a trage 
loc asupra primului care nu s'ar supune. 
Duminecă 23 Octomvrie. — D. de Keraieng, 
[prefect de pol ţie din Paris, a sosit la Ma­
drid spre a supune doue propuneri generala 
lai Parin. Prima consta Iu aceea ea,Franta 
f ii Spania să contracte o alieanţă ot'esivă ş i 
defensivă. Spania va trimite iu ajutoriul 
fentei o armată de 500000 oameni. Sco­
pul alianţei va fi apărarea comună a naţi­
unilor de rasă latină In contra supremaţiei 
raselor germane, Porin declinând această 
oferti stranie, trimisul francez a cerut atunci, 
ca un decret să fie dat, care să autori-
lezo importarea armelor in Franţa. Această 
I a doua propunere n'a avut mai multă şean-
tó decât cea d'iiitâiu. 
Predarea Metzului e aşteptată ш curênd. 
РіііфЛ Frederic Carol doreşte, se pare, o 
capitulare In aceleaşi condiţinuî ca la Sedan 
ţi Toul; dar cancelarul, peniru motive po­
litice, vrea hă trateze garnizoana mai cu 
menajamente. Regele ezitează îutre aceste 
ilouö opiniuui. 
Cauclarul a spus, azi, primăriului din Ver-
Bailes: 
—Nici alegeri, nici pace! La Paris, ei nu 
vrea se Inţefeaga asta. Generalii americani 
cari au fodt la Paris s'i u rentors spunâodu 
mi că ei nu voiau să audi vorbiadu-se de 
alegeri. Ei nu voiesc chiar să supună terii 
chesiiunea negociaţiilor de pace, un com­
promis c u Napoleon şi de a'l impune din nou 
Franţei. 
Introdus de decanul facultăţii filosofice, 
Fröhlich, — în présenta acestuia cu o un­
gurească stricată a cetit vre-o câteva cu­
vinte de pe o hârtie, prin care a apelat la 
auditori, ca să fie eu supunere faţă de Im­
përat şi Rege, după aceea apoi şi a înce­
put prelegerea in limba românească. Deca­
nul, după cum suntem informaţi, a fost mar­
tor pacinic al evoluţiilor naţionaliste şi anti­
patriotice ale dlui Ciocanu. E o aparinţă 
nouă, că un profesor cu îngăduinţa decanu­
lui ţine o prelegere la univ. maghiară, în 
limbă cu totul streina şi o catedră de pro­
fesor e ocupată de uu astfel de individ, 
care nu ştie sau nu vrea să ştie, că limba 
de propunere la univ. e cea maghiară, ori ai­
sta una din aceste doue lucruri dl profesor 
a dovedit, că nu e vrednic de catedra a-
ceea şi că de acolo trebue să se îndepăr­
teze. La catedra de limba română au con­
curat doi bărbaţi vrednici de aceea cate­
dră: Moldovàii Gergely şi Alexics György. 
Guvernul însă a numit pe un al sëu, pen­
tru-că trebue să ştim, că dl Ciocanu, 
până acum a fost directorul gimnasiului 
gr.-eaioiie din Năseud. După cum se aude, 
s'a porait o mişcare In sinul tinerimei uni­
versitare, al cărei scop e ca să împiedice 
prelegerile romaneşti ale profesorului Cio­
canu. Atâta „Magyarország*, respective A-
Іехісз, care se vede creapă de nëcas, că 
nu a fost el càpétuit la catedra de limba 
română a aniv. din Bpesta. 
* 
Pr imar al Sigetului-Marmaţiei a, fost 
ales primar dl George Seren, proto­
notar onorar Nou alesul primar e fiiu 
de ţeran român din comitatul Sătmarului. 
Femeile serbe din Budapesta au hotărît 
întemeierea unui internat sêrbesc pentru 
pentru fetiţele serbe, cari studiează la 
şcoalele din Budapesta. Internatul va fi 
ridicat In memoria Imperătesei Elisaveta. 
Loialitate specifică maghiară. 
Vineri în 2 D e c e m v r i e musica mili­
tară din Eperjes a fost flueratâ de 
cătră iuriştii maghiari din Eperjes , 
ear' când musica a trecut pe lângă 
colegiu, aceştia au cântat Kossuth-
nóta. Comandantul armatei din Eperjes , 
auzind de ce le petrecute , a provocat 
pe fişpan, ca aces ta la rondul seu 
s6 provoace pe decan, ca studenţimea 
sé dee miliţiei deplină satisfacţie, 
îngâmfaţii iuri^ti maghiari au declarat 
ea nu au voit s é v a t e m e miliţia şi 
Ie pare rău că astfel li-s'au expl icat cân­
tarea. Oficerimea îusă nu s'a mulţumit 
eu atât, ci a declarat, că nu mai 
merge în casină, în fruntea căreia 
stă fişpanul ca preşedinte, ear' de­
canul ca secretar. Musica militară a 
fost oprită de a mai concerta în 
localurile casinei unor atât de ne­
loiali şi nespălaţi şovinişti , cari nici 
în ziua iubileului Maiestăţii Sa le nu 
s'au răbdat s ë nu-şi dee arama 
pe faţă. 
NOUTĂŢI 
Arad, 6 Decemvrie ir. 1898. 
Slujbe D zeeşti din prilejul iubileului îm­
peră t e sc s'au ţinut şi In toate bisericile pro­
testanţilor Saşi din Ardeal. Numai protes­
tanţii Unguri au făcut es< epţiune. Aşa de 
1 biserica reformată din loe, Vineri toată 
ziua a f oá t Încuiată. Si c â n d e vorba de ri­
dicarea bisericilor reformaţilor, aceştia sunt 
cei dintâiu, cari împloară ajutoarele din cas 
seta privată a Majestăţei Sale. 
* 
Distincţiuni. Feldmareşalului-loco: enent ш 
peiitüe Leonida de Pop i-s'a acordat rangul 
de f'eldzeugmeister. 
Ordul coroanei de fer, ol. III l'a primit 
Dionisie Cimponeriu, directorul general al 
poştelor şi telegrafelor In Seraievo. 
* 
Prelegere introductivă „valahă* la univ. 
maghiară. Sub titlul acesta şovinista ..Ma­
gyarország* de azi scrie următoarele: Cio-
catra János, nou numitul profesor de limba 
română la univ. maghiară astăzi înainte de 
uuiuzi şi-a început prelegerile la universi­
tate şi îndată, la începutul prelegerei a con-
i'ernat adânc patriotica tinerime română şi 
maghiară. Dl profesor adecă — care a fost 
O reuniune umanitară în Austria. Cu 
prilegiul iubileului împerătesc s'a născut, 
printre o sumedenie de fapte umanitare şi 
o reuniune din cele mai umanitare, anume 
„Associcţiunea tuturor popoarelor din Austria1, 
avênd de scop : a ajutora la moment pe 
cei păgubiţi prin năpesturile naturii, cum 
e spre pildă potop, grindină, cutremuri de 
păment etc. In comitetul fondator al re­
uniunii se află deputaţi şi alte persoane 
din toate naţionalităţile, astfel să numim 
numai pe unii din c ;fra totală de 50 : 
Bvsevi (Italian), Bia.nkmi (Croat din Dalma­
ţia), contele Borkovski (Polonez), contele 
Coroniui (Sloven clerical), cont. Czernin 
(mare proprietar clerical), Dr. Engel (presi­
dentul clubului eeh-tiner), Dr. Fuchs 
(Neamţ din Stiria, presidentul parlamentului 
vienez), bar. Hormuzak', Dr. Kathrein 
(Neamţ din Tirolia, fostul président al came-
rii sub Badem) contele Pălffy, Dr. Pattai 
(unul din şefii antisemiţi din Viena), prin­
cipele Dr. Frederic Schwarzenberg (mare 
proprietar ceh), Wassüko Serecki, Wachnianin 
(Rutean) Dr. 1 urban; tot astfel mai mulţi 
membri ai casei seniorilor. 
Din manifestul ce se trimite acum In 
toate părţile scoatem cel puţin următoarele 
şire: „A3sociaţiunea să fie teren neutral, 
unde vor înceta ori-ce fel de neînţelegeri, 
unde cele mai nobile simţeminte ale noa­
stre — întrupându-se în fapte de com­
pătimire să facă posibil, ca în caşuri con­
crete să liniştim piânsetul celor ce sufër, 
etc. Toţi locuitorii din Austria să formeze 
o armată unică a „voluntarilor iubirii de 
aproapelui", cu puteri unite să ajute a birui 
pe duşmanii crunţi ai omenimii, ale căror 
nume sunt: miseria, foamea, năpastea''. 
Când oare se va înfiinţa aşa ceva în 
Ungaria ? 
* 
Avis. Să atrage atenţiunea medicilor ro 
români, că postul de medic pentru comuna 
curat româuească Petrovaselo (Román-Petre 
Torontai-Potrovoselo) cerc. Alibunar, este 
vacant. Doritorii se competeze îndată. Sala­
riul este 1000 fl. şi taxele de visita. 
1. Neagoe. 
* 
Jidani agricultori î In curênd are să rë-
sarâ prima colonie de agricultori jidană în 
Galiţia. Adică reuniunea ovrească dm Lon­
dra „Jewish Association", fondată de ba­
ronul Hirsch, a cumpërat în satul Slobodka 
din Galiţia o parte a unei păduri de curêad 
tăiate, pentru a înfiinţa acolo primul sat ji­
dovesc de agricultori. In Rusia, precum adese­
ori s'a scris, s'au făcut de la începutul me­
ciului din partea chiar a statului de a sili 
pe jidani să se ocupe cu agricultură, dar' 
cu toate că coloniile d'acestea au fost In 
zestrate cu tot felul de privilegii, încercările 
a'au isbutit. Jidanii agricultori adică nu 
peste mult toţi au dat pămenturile în^arendă 
sătenilor creştini, ear ei, fiii lui Israel se 
risipiră după gheşeft. Cam astfel de résultat 
vor da desigur şi Incertórile din Galiţia. 
* 
Jidan, hoţ fugar. Voluntarul Max Braun, 
Israelit de credinţă, a fugit din arestul mi­
litar din loc tocmai îu ziua iubileului. Ji-
dănaşul fusese condamnat la 8 ani temniţă 
fiindcă a sëvêrsit mai multe spargeri. Per-
ciunaţii de la .Arad é i Vidéke* scriu des­
pre scest Braun aşa de d u i o 3 , în cât ai crede 
eâ e cel mai nevinovat. Aşa e Jidanul Kossu-
Лѵят. Până şi pe tâlharii militari încă-i 
dcusă, daca-'s Ovrei. 
* 
Jidan fără confesiune. La primăria Ara 
dului s'a insinuat eri un Ovreu, care şi-a 
părăbit legea şi a declarat, că voeşte să fie 
fără confesie. Acesta e al 17 lea în anul 
acesta. Iată roadele legilor celor'.păgâne 1 
* 
Alegere de notar în Cuied Notarul din 
Cuied, dl Andreiu Ungurean abzicênd de 
post, protopretorul de le Târnova a eseris 
concurs pentru vacantul post de notar. Ale­
gerea va li la 15 Dec. a. e. Avis Româ­
nilor. 
* 
A apărut nr. 38 al publicaţiei septă-
mânale pentru familie .Foaia Populară'1 cu 
următorul bogat sumar: Bătăuşii la .Foaia 
Populară" de 6. Ilie Ighel Deleaiyu]; Atacul 
contra iioastră ; Codul penal ; Sfârşitul lumei 
în 1900; O desilusie de V. Popescu; Cro­
nica ştiinţifică de Dr. Van; Poesie de Bla 
che Duca ; La mănăstire de Eugen ; Gim­
nastica suedeză de Dr. E . . . ; Cronica finan­
ciară; Cugetări de Schopenhauer; Violerda 
de C. Mendes ; Povestea Prinţului Alemed ; 
Una din inveuţiunele noastre ( lustraţie umo­
ristica). Etc. Etc. Etc. 
Pe lângă această materie se mai afla o 
bucată de musică datorită talentatului V. 
Beuişaehe, pe cuvinte de M. S. Regina şi 
portretele d-lui Dineă Schileiu şi al regre­
tatului sulptor Vasilescu. 
Recomandăm călduros această interesantă 
publicaţie, cea mai eftină diu ţară. Redac­
ţia în Bucureşti sír. Doamnei Nr. 19 ; 
F e l u r i m i. 
Aceasta este o cifră foarte mare, dacă n f i 
gândim, eă greutatea mijlocie a creerilor 
unui European variază între 1350—1400 
grame. Să ne reîmprospetăm cu acest 
prilegiu greutatea creerilor unor bărbaţi 
celebri, anume : ai lui Dante 1470 gr., 
Schiller 1596 gr., Kant 1624 gr., Byron 
1792 gr., Cuvier 1820 gr. 
Dar' chiar dacă n'am judeca după greu­
tate, créera lui Bismarck fac parte din cei 
mai rari şi rodnici. Cu toate acestea ar fi 
iutereăant a afla, cum sunt desvoltate şi 
In ce proporţie stau singuraticele părţi ale 
acestor creeri, mai ales însă acea zonă, pe 
care Flechsig a numit-o .centrul caracteru­
lui" la om, căci aici e sediul tendenţelor al­
truiste şi al simţemintelor etice. 
Din punctul de vedere antropologic can­
celarul cel mare ar înfăţoşa un tip al lui 
.moral insanity" ("rătăcire morală) împreu­
nată cu o inteligenţă extraordinară. Si 
oare întreprinderile sale gigantice n'au ele 
o oare-care asemănare cu crimele făptuito­
rilor de rele ? Ne pare rëu numai atâta, 
că un studiu mai amănunţit asupra cree­
rilor lui Bismarck încă n'a adus nici un 
decis în această privinţă. 
LA 
ABONAMENT LUNAR 
pe luna Decemvrie 1898 




B i n D i e t a . 
In Dietă de doue zile se urmează 
cu discuţiunea asupra imunităţii de­
putatului Rakowsky, pe care cu oca-
sia turburărilor din zilele trecute po­
liţia îl deţinuse aşa că el numai smul-
gânduse cu forţa a scăpat de a fi 
dus la arest. 
A făcut mare sensaţie vorbirea lui 
Chorin şi Emmer, cari au vorbit în 
contra urmăririi deputatului clerical 
şi au arătat ce pericol este pentru 
parlamentarism a prigoni pe deputaţi, 
ceea ce majoritatea eu atâta ură vrea 
să practice întru a şicana oposiţia. 
Pulszky, se înţelege, a susţinut gu­
vernul. Oposiţia a făcut însă un scan­
dal enorm, aşa că marele mameluc 
nici n'a putut să macine până în 
capot. 




Budapesta, 6 Decemvrie. 
Ministrul croat Iosipovici şi-a dat de­
misia. Unui redactor maghiar a decla­
rat că a demisionat din causă că nu 
vr>a să stea la guvern sub un regim 
pentru care constituţionalismul espiră cu­
rênd şi astfel va trebui să se susţină o 
stare de lucruri anticonstituţională. 
Se susţine că nici Szilágyi nu mai 
vrea să primească solidaritatea cu 
Bânffy pentru stările de lucruri 
ce se prepară. 
Creerii Iui Bismarck. Sub acest titlu 
găsim în .Revue de Psychologie" următoa­
rele şire • Doctorii Herz, Ott, Amon, şi 
Schaffer din Berlin au fixat greutatea cree-
I rilor lui Bismarck şi anume cu 1807 grame, 
Editor: Aurel Popo'-ici-Harcianu. 
Redactor геяоопззЬіІ Ioan Eussn Sirianu. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági kiküldött az 1881. evi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a kisjenöi kir járásbíróság 1898 évi V. 805/2 
számú végzése következtében Veliciu Mihály ügyvéd által képviselt 
Horposz Iuon javára Szabó Miíru és neje ellen 89 frt s jár. erejéig 1898 
évi oktb. hó 4-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
355 frtra becsült buza, kukorieza, lovak stb. álló ingóságok nyilvános ár­
verésen eladatnak. 
Mely árverésnek a kisjenöi kir. jbirósag V. 805/2 1898 számú vég­
zése folytan 89 frt tőkekövetelés, ennek 1898 évi oktb hó 26 napjától 
járó 5 kamatai és eddig összesen 146 frt 20 krban bíróilag már megál­
lapított költségek erejéig Gyula-Varsandon a helyszincz leendő eszköz­
lésére 1898 évi December hó 15 napjának dél előtti 10 órája határi­
dőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX t.-cz. 107. és 108. 
#-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becs áron 
alul is el fognak adatni. 
Kelt Kisjenön 1898 évi Nov. hó 29 napján. 
Olvashatlan aláírás 
kir. bírósági kiküldött. 
á h A apărut!! 
şi se află de vênzare la admiiiistr. „Tribuna Poporului'. 
Lupta pentru drept 
de Dr. Rudolf Ihering traducere de Teodor V. Păcăţian 
cu preţul de 1 fl. exemplarul plus porto postai. 
Administraţia 
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LUI 240 6-G 
I O S I F S O M M E R 
în Arad, piaţa Andràssy Nr 13. 
Cea mai veche şi mai mare prăvălie de marfă excluşii 
pentru modă de bărbaţi. 
Mare deposit de cele mai moderne pălării pentru bărbaţi, 
copii şi băieţi, cum şi de pălării preoţeşti în toate formele 
şi de toate calităţile, oăciuli psrsiane de postav şi stofă 
pentru iarnă, de asemenea deposit de albituri de cea mai bună 
calitate, precum: cămeşi albe, colorate, cu pept întărit, ori 
moale, Tricouri pentru iarnă de tot felul ІШѲПѲІ (ismene) şi de 
lună sub pantaloni, cravate de rari specialităţi, plastroans 
(pepturi de cămaşă) moderne gulere, manşete, bretele, şi ma­
rame, şi mănuşi de iarnă în toate calităţile, umbrele şi рІОІѲГѲ. 
Cîsme de iarnă pentru vénát şi călătorii. 
Specialităţi în chipiuri de sport. 
pe seama bicicliştilor veritabile suvetters engleze lucii şi în co­
lori moderne, diferite feluri de ciorapi scurţi şi lungi, de 
asemenea şi camachnii împletiţi ori de pele. 
Valabil dela 1 Octomvrie 1898. MERSUL T I Ë N U R I L O R Valabil dela 1 Octomvrie 1898. 
Arad Ciaba— Oradea-mare. Seghedin —Arad 
dim. o. m. seara d. a. seara dim. 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-35 Seghedin, pleacă 2.19 6.10 3.08 
Sofronya 5.25 11.39 9.53 Makó 3.30 8.24 5.— 
Curtici 5.39 11.52 10.01 Apátfalva 8.47 8.53 5.24 
Lökösháza 5.56 12.08 10.26 Clanadul-ung. 3.55 9.02 6.33 
Chitighaz 6.13 12.il 10.54 Nădlae 4.09 9.29 t-.БО 
Ciaba, soseşte 
Ciaba, pleacă 
6.40 12.57 11.24 Csanád-Palota 4.24 9.61 6.09 
7 . - 2.83 4.60 dini. Mezőhegyes 5.10 10,16 7 . -
Giula 7,27 8.05 5.2C Batania 5.89 7.88 
Sarkad 7.47 8.27 6.56 Pecica 6.01 8-08 
Balonta-maro 8.23 4.10 6.47 Arad, soseşte. 6.89 8.51 
Cefa 8.42 4.34 7.1$ 
Leş 9.04 5.— 7,51 Arad— Brad. 
Oradea-mare, sos. 9.82 5.30 8.31 dim. d. a. dim. 
Oradea-mare— -Ciaba—Arad. Arad pleacă 6.25 5.10 13.06 
O. wt. d. m. seara ötvenes 6.44 5.28 12.27 
Oradea-mare pleacă 10.20 4.25 7.30 Zlmànd-Ujfalu 6.51 5.84 12.85 
Leş 
Cefa 
10'48 4.56 S.06 Uj-ßzt-Anna 7.15 5.56 1.— 
10.48 6.12 8.2ІІ Chirechin 7.28 6.04 1.08 
Nagy-Szalonta 11.03 5.37 9.08 Siria (VUágos) 7.39 6.20 1.26 
Sarkad 11.26 6.09 9.51 Musca M aderat 7.47 6.28 1.33 
Glnla 11.57 6.84 10.21 Pâncota 7.55 6.86 1.48 
Ciaba, soseşte 12.21 6.56 10.50 Seleuş 8.02 6.48 1.55 
Ciaba, pleacă 2.23 7.09 4.32 dim. Ternova-Cheriu 8.16 6.67 2.11 
Chitighaz 2.54 7.47 5.08 Mocrea (Apatelek) 8.29 7.10 2.24 
Lökösháza 3.12 8.13 5.21 Boroş-Ineu 8.47 7.20 2.36 
Curtici 8.28 8.86 5.38 Tamand 9.02 2.54 
Sofronya 8.40 8.51 5.50 Boc8ig-Bel 9.10 3,03 
Arad, soseşte 3.55 d.m. 9.10 seara. 6.05 Repsig 9.21 3.15 
Arad—Timişoara. Corneşti-Berza 9.29 Boroş-Şebeş-Buteni 9.43 
3.23 
3.46 
atm. a. m. sear\ Cocluba-Căoărou 9.59 4.06 
Arad pleacă 6.20 11.56 5.— Almaş-Cil 10.10 4.19 
Aradul-nou 6.31 12.07 5.Í.1 Bonţeştl 10.20 4.80 
Nómetságh 6.49 12.25 5.4Г Gurahonţ-Iosăşel 10.35 4.53 
Vüiga К.Ц Gura-văi 10.46 5.08 
Orclfalva 7І0 12.64 Ö..' Aciuţa 10.58 5.20 
Mercifalva 7.31 1.06 8.5 Í Talaciu 11.08 5.35 
St-Andrei 7.43 1.17 7.1 ••' Hălmagiu-Ciudn 11.13 5.5 
Timişoara soseşte 8.01 1.85 7,c": Bălmagiu 11.49 6.23 
Timişoara— Arad. 
dim. d. a. 
Baia-de-Criş 12 09 7.20 









dim. Mercifalva 9.09 2.33 9.43 dim. d. m. 
Orcifelva 9.24 2.44 9.54 Brad, pleacă — 1.02 8.38 
Vlaga 9.47 8.01 10.11 Baia-do-Cris — 1.17 4.02 
Németaágh 10.05 8.16 10.2C Halmaglu 
— 
1.65 4.69 
Aradnl-aoa 10.80 3.34 10.45 Halmagiu-Ciuclu — 2.10 6.25 
Arad, soseşte 10.43 8.44 10.55 Talaciu — 2.18 6.88 





dim. a. m. d. a Gurahonţ-Iosăşel — 2.52 6.86 
Arad, pleacă 5.23 8.Б5 4.18 Bonţeştl — 2.58 6.43 
Pecica 6.08 9.80 5.06 Aimaş-CU — 8.09 6.55 
Bătanla 6.27 9.63 5.45 Cociuba-Căcăreu — 3.19 7.07 
Mezőhegyes 7.09 1032 6.50 Boroş-Şebeş-Butenl 4.57 3.87 7.29 
Csanád-Palota 7.26 10,51 7.13 Corneşti-Вома 5.07 3.47 7.42 
Nădlae 7.48 ll.Oî 7.82 Repsig 5.15 3.56 7.51 
Cianadul ung. 7.55 11,17 
11.25 
7.4'i Bocsig-Bel 6.25 4.05 8.03 
Apátfalva 8.03 4.58 Tamand 5.31 4.11 8.11 
Makó 8.19 11-47 8.40 Boroş-Ineu 5.54 4.3І 8.89 




Lok'>* >ra — 
Chiti Я 82 9.01 
Ciaba 9,23 
Szolnok 11.4* 


























































d. m. ace dim. dim. seara 
1.Б6 C.45 8.10 1 0 . -
8.56 8.53 11.0< 1.30 
5.54 10.49 2.23 4.32 
6,12 11.07 2.64 6.08 
11.19 8.12 6.21 
6.35 11.30 3.28 6.88 
11.39 3.40 6.50 
6.Б2 11.61 s. 3.55 d.a. 6.05 d. 
Arad—Teioş. 
d. a. d. a. d. m. dim. 




















5,04 — 1.46 e.58 8.51 
— 




2.28 8.03 9.59 
— 
— 8.26 10.17 
— 
2.54 8.52 10.4Í 
.— 8.13 9.24 11.11 
8.82 9.62 11.35 
— 
10.16 11.56 
4.15 10.40 12.21 





























Gyorog 1 -42 
Hogovaţ 2.19 
























































dim. d. a. dim. 
Ternova-Cheriu 6.16 4.53 «.04 
Seleuş 6.29 6-09 9.19 
Pâncota 6.87 6.18 9.27 
Musca-Măderat 6.44 6.25 9.84 
Siria 0 to o-ю 6.33 9.41 
Chirechin 7.06 5.47 9.58 
Oj-Szt-Anna 7.18 5.5 9 10.10 
Zlmand-Ujfalu 7.88 6.19 10.82 
ötvenes 7.44 6.25 10.89 
Arad, soseşte 8.03 6.44 11 . -




St.-Aua, pleacă 8,15 6,30 
Şimand 8,47 7,03 





Otlaca 10.16 8,29 
Blek 10,86 8,45 
Chitighaz, soseşte 10,51 9 , -
Chitighaz —St.-Ana. 
dim. d. tn. 
Chitighaz, pleacă 6,8 8,80 
Ëlek 6,27 3.81 
Otlaca 6,87 3,44 
Şiclău 5.47 3.68 
Sooodor 5,58 4,14 
Chişineu-Brdeij 6,20 4,41 
Şimand 6,42 5,12 
St.-Anna, soseşte 7,05 5,42 
Boroş-Şebeij - -Moneasa. 
d. a. dim. 
Boroşsebeş-Bnteni, plecă 3,55 9.48 
8elăgenl-Prăzeşti 4.10 10.03 
Bohani 4.28 10.21 
Dezna 4.45 10.38 
Râvna 5 00 10. 8 
Mănoasa 6,10 11.03 
Băile Moneasa F.,v.O 11-18 
Menyháza, soseşte 5,24 11.17 
Жопоава--lîoroş-Şeboş. 





Monona» 8.11 2.14 
Râvna 6.21 2.24 
Dezna 6.37 3.40 
Bohani 6-49 „.52 
Sal&geni-Prazeştl 7-07 3.10 













dim. d. m 
4.60 3.50 
5,40 4.30 
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